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En nuestra investigación se formuló el siguiente objetivo general que fue analizar 
de qué manera el riesgo crediticio se relaciona con la rentabilidad de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C., agencia Sechura año 2020. Para 
ello se hizo el siguiente planteamiento del problema. ¿De qué manera el riesgo 
crediticio se relaciona con la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Piura S.A.C, agencia Sechura año 2020?, la metodología se basó en un estudio 
tipo descriptivo - correlacional, diseño no experimental. Teniendo como población 
y muestra a 32 colaboradores que laboran en la institución, utilizando el instrumento 
del cuestionario y la técnica de la encuesta. Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, se determinó que el riesgo crediticio se relaciona con la rentabilidad de 
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, agencia Sechura, ya que el 
riesgo crediticio se manifiesta cuando existe el no cumplimiento de la obligación por 
parte de una institución o persona que asume un servicio bancario, ya sea por 
factores de insolvencia propias o ajenas que lo lleven a una situación de atraso, 
ocasionando una alteración en la rentabilidad de la institución.  
 





In our research, the following general objective was formulated, which was to 
analyze how the credit risk is related to the profitability of the Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Piura SAC, Sechura agency in 2020.  For this, the following 
statement of the problem was made. How is credit risk related to the profitability of 
the Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, Sechura agency in 2020? 
.The methodology was based on a descriptive-correlational study, non-experimental 
design. Taking as population and sample 32 collaborators who work in the 
institution, using the questionnaire instrument and the survey technique. Taking into 
account the results obtained, it was determined that the credit risk is related to the 
profitability of the Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC, Sechura 
agency, since the credit risk is manifested when there is non-fulfillment of the 
obligation or person who assumes a banking service, either due to insolvency 
factors of their own or others that lead to a situation of delay, causing an alteration 
in the profitability of the institution. 
 





El rubro micro financiero del Perú ha sido calificado durante muchos años como 
uno de los más importantes en todo el mundo. En ese rubro se encontró a las 
cajas municipales que son aquellas instituciones que forman parte del sistema 
de las microfinanzas y de todo el sistema bancario del Perú. 
Dentro de ese grupo de cajas municipales quien sobresalió con el trascurrir de 
los años fue la Caja Piura, donde se reunieron, la experiencia empresarial con 
una efectiva regulación, generando una historia lleno de éxitos que se refleja en 
su crecimiento a nivel nacional. La Caja Piura nació como una institución que se 
enfocó en las poblaciones de bajos recursos y les inyectó liquidez a sus 
negocios con la finalidad de que duren en el tiempo, asimismo ayudó a este 
grupo de familias a que tuvieran una mejor calidad de vida, es aquí donde 
sobresalió el liderazgo de la Caja Piura. 
La agencia Sechura es aquella que viene formando parte de las 190 agencias 
que hay a nivel nacional de la Caja Piura, siendo una de las pioneras y más 
importante debido a su buen margen de rentabilidad en los últimos tres años, 
manteniéndose en el top 10 de las más rentables a nivel nacional; además 
estuvo trabajando teniendo en cuenta la necesidad de créditos de sus clientes, 
en su mayoría del rubro comercial, pesquero, agrícola, transporte, turismo y 
otros. 
La investigación se originó debido a que en el mercado financiero en donde se 
encontró la Caja Piura, agencia Sechura, fue afectado por el problema nacional 
y mundial de la pandemia del Covid-19, ya que se debilitaron muchos negocios 
comerciales y principalmente de las microempresas, tuvieron que cerrar en 
quincena del mes de Marzo del año 2020, ocasionando que nuestra institución 
financiera adoptara medidas dispuestas por el gobierno como fueron realizar 
reprogramaciones masivas de créditos, refinanciaciones a sus clientes 
considerando una disminución de la tasa de interés, todo esto generó que sus 
ingresos financieros se redujeran considerablemente afectando la rentabilidad 
de la Caja Piura, ya que se siguió atendiendo tomando en cuenta las medidas 
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de bioseguridad con sus clientes y trabajadores, manteniendo durante el año 
sus gastos fijos y variables (sueldo de trabajadores, alquileres, etc). 
Es muy importante tener en cuenta que se pudo apreciar que la agencia 
Sechura tuvo definido sus diversos riesgos que se presentaron por una 
deficiente evaluación de los créditos, motivo por el cual en la atención de los 
créditos se debería tener en cuenta la calidad de la cartera, teniendo como base 
fundamental una buena evaluación cuantitativa y cualitativa por parte de sus 
asesores de finanzas empresariales (AFES); así mismo se definió la realización 
de cobranza preventiva, oportuna recuperación de créditos, y otros factores que 
pudieran presentarse.  
Por lo tanto después de haber analizado el panorama de la Caja Piura, agencia 
Sechura, nos llevó a plantear el siguiente problema ¿De qué manera el riesgo 
crediticio se relaciona con la rentabilidad de la Caja Piura, agencia Sechura año 
2020?, y plantear la siguiente hipótesis: Existe relación entre el riesgo crediticio 
y la rentabilidad de la Caja Piura, agencia Sechura año 2020.  
A partir de lo anterior el estudio planteó el siguiente objetivo general: Analizar 
de qué manera el riesgo crediticio se relaciona con la rentabilidad de la Caja 
Piura, agencia Sechura año 2020. Y de igual forma los siguientes objetivos 
específicos como son: Determinar cómo el riesgo crediticio se relaciona con la 
utilidad de la Caja Piura agencia Sechura año 2020, determinar cómo el riesgo 
crediticio se relaciona con la inversión de la Caja Piura agencia Sechura año 
2020, determinar cómo el no cumplimiento de pago de los créditos se relaciona 
con la utilidad de la Caja Piura, agencia Sechura año 2020, determinar cómo el 
servicio bancario se relaciona con el éxito del negocio de la Caja Piura, agencia 
Sechura año 2020. 
Por otro lado nuestro trabajo investigado se justificó, debido a la importancia de 
establecer cuál es la relación del riesgo crediticio y la rentabilidad de Caja Piura, 
agencia Sechura año 2020. Todo esto con la finalidad de realizar un estudio que 
nos permita realizar recomendaciones a los gerentes y jefes para mejorar los 




II. MARCO TEÓRICO 
 
     En relación a los antecedentes se han encontrado algunas 
investigaciones locales, nacionales e internacionales que tienen correlato 
con el presente estudio, las que se presentan a continuación: En lo 
presentado por Castro (2019) refiere en su investigación de tipo descriptiva, 
“Incidencia del riesgo crediticio en la rentabilidad de la Caja Trujillo año 
2017”, planteó en su objetivo principal la determinación de la incidencia del 
riesgo crediticio en la rentabilidad de la institución. Su  población de estudio 
fue la caja de Trujillo y tomando como muestra los créditos desembolsados 
en el periodo 2017. Se recolectó los datos a través de la observación. En sus 
conclusiones más importantes se obtuvo que el riesgo crediticio incide en un 
mayor margen, en lo que respecta su cartera de alto riesgo presentando los 
datos que para el año 2016 fue de 7.93% y el año 2017 es 7.81%, todo esto 
originó variaciones negativas de la rentabilidad del año 2017. Otro estudio 
es de Pally (2016) realizó una investigación de tipo descriptivo, “Análisis de 
la gestión del riesgo crediticio y su incidencia en el nivel de morosidad de la 
caja Piura oficina Juliaca, periodos 2013 al 2014”. Se propuso de objetivo 
corroborar la incidencia de la gestión del riesgo crediticio en la morosidad de 
la caja Piura agencia Juliaca en los periodos estudiados. La población fueron 
el personal y los clientes de créditos dicha agencia. Y tomando como 
muestra 20 créditos de clientes escogidos al azar conformado por clientes 
que vienen pagando de manera puntual, con mora y en estado provisionados 
al 100%. Fue utilizada la observación, encuesta, entrevista personal y el 
cuestionario al personal de créditos y administrador de la agencia Juliaca. 
En las conclusiones más importantes se obtuvo que la cartera de la caja 
Piura oficina Juliaca, en los periodos 2013 y 2014, se originó una disminución 
de s/. 3,992,028.48, a causa de las bajas colocaciones, recorte y rotación de 
personal de créditos, además de un incremento de la cartera morosa con 30 
y 60 días de atraso, los cuales muchas veces son enviados a castigo y 
proceso judicial, debido a lo anterior se dio un incremento de la mora de 
8.24% a 11.39%. Otra conclusión importante fue que sus colaboradores 
tienen total conocimiento de sus políticas y reglamentos es decir, el 60% de 
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los sectoristas de créditos, cuentan con conocimientos buenos y sobre todo 
siempre están actualizándose en temas relacionados al rubro donde se 
desempeñan. También se citó a Cubas y Dávila (2016) quienes refieren  en 
su investigación de tipo descriptiva - explicativa, “Incidencia del riesgo 
crediticio en la rentabilidad de la caja Piura, oficina Chiclayo año 2015”. En 
ese estudio se buscó la determinación de la incidencia del riesgo crediticio 
en la rentabilidad de la institución. La población y muestra fueron 2 personas 
de la agencia Chiclayo. En las conclusiones más relevantes tenemos que se 
comprobó que la agencia objeto de estudio tuvo problemas de rentabilidad 
ocasionados por diversos factores, generando un incremento del índice de 
la mora, disminución de las colocaciones, un incremento de la cartera 
atrasada para lo cual se comparó con el año 2014, teniendo un porcentaje 
de 19.69%, todo esto provocó la diminución de la rentabilidad de la caja. 
Además se confirmó que si incide el riesgo crediticio en la rentabilidad de la 
institución comprobando básicamente los resultados obtenidos al cierre del 
año 2015 donde alcanzó una utilidad neta de S/. 1, 258,120, cifra inferior a 
S/ 1, 440,740 a lo obtenido el año 2014. Igualmente señalo a Cadena y Vera 
(2018) en su investigación realizada, para obtener el título en Ingeniería en 
Contabilidad en Ecuador. Se propuso evaluar la incidencia del riesgo 
crediticio y su impacto en la liquidez de las cooperativas de Ahorro y Crédito 
del segmento 3 y 4, segundo semestre del año 2017. En el estudio el autor 
utilizó la encuesta y el cuestionario. En las conclusiones más resaltantes 
tenemos, que el activo más importante es la cartera de créditos, por lo tanto 
la prioridad de la empresa es el otorgamiento de créditos los cuales deben 
ser evaluados de manera minuciosa tratando de minimizar los riesgos para 
no perjudicar a la empresa. Asimismo, se recogió los planteamientos de 
Chongo (2017) en su investigación de tipo descriptiva - documental, para 
obtener el grado de ingeniería en contabilidad y auditoría. Se tuvo como 
objetivo la elaboración de un plan de riesgo crediticio con la finalidad de 
disminuir la morosidad en la cartera en la cooperativa de ahorro y crédito 
educadores de Napo - Ecuador. En las conclusiones más importantes 
tenemos que la institución objeto de estudio está dedicada a la prestación 
de servicios financieros que busca el bienestar de sus clientes. Además, 
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refiero la investigación de Aranda y Tarrillo (2020) en su investigación que 
fue titulada, “Evaluación del riesgo crediticio y su incidencia en la rentabilidad 
en la cooperativa de ahorro y crédito de Norandino Ltda, Jaén”, tuvo como 
objetivo de estudio buscar de qué manera influye el riesgo crediticio en la 
rentabilidad de la institución, la población fueron 8 analistas es por eso que 
también se consideró como muestra no probabilística. La investigación 
concluyó determinando la incidencia de la evolución del riesgo crediticio en 
la rentabilidad de la institución objeto de estudio, existiendo una relación 
moderada con 0.567 lo que demuestra la relación entre ambas variables 
motivo de investigación. 
 
     De igual manera se recabó los planteamientos de Aguirre (2019) quien 
desarrolló en su tesis titulada “Análisis de los factores de la rentabilidad en 
las CMACS - Huancayo y Arequipa periodo 2013 – 2017”, se propuso como 
objetivo principal encontrar los factores de la rentabilidad de las cajas que 
fueron estudiadas, según el modelo Dupont. La población estudiada 
consistió en las 12 cajas municipales del Perú. La muestra es no 
probabilística ya que se consideró a la CMAC Huancayo y CMAC Arequipa. 
La técnica que se utilizó fue la documental. En las conclusiones más 
importantes fueron determinar los diversos factores de la rentabilidad en las 
2 cajas municipales, asimismo tenemos que el factor más importante de la 
rentabilidad es el multiplicador de capital o apalancamiento financiero, 
teniendo como sustento de estudio que la empresa recurre a financiamiento 
de agentes externos. Asimismo se mencionó a Lozano (2018) en su 
investigación de tipo descriptiva, bibliográfica – documental titulada, 
“Políticas de crédito en el riesgo crediticio y su incidencia en la rentabilidad 
de las entidades financieras del Perú: Caso empresa caja Arequipa, agencia 
Cañete, año 2017”. Tiene como objetivo la determinación y descripción de 
políticas de crédito y como se relaciona con la rentabilidad de la institución. 
En esta investigación no hubo población ni muestra. La técnica utilizada es 
bibliográfica documental. En las conclusiones tenemos que las políticas de 
créditos deben ser aplicadas por los colaboradores para desempeñar de la 
mejor manera sus funciones. Igualmente se refirió a Garcés (2019) quien 
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realizó su proyecto de investigación, para titularse en ingeniería comercial 
en la universidad nacional de Chimborazo - Riobamba - Ecuador. Se estudió 
para evaluar la gestión financiera y su impacto en la rentabilidad de la 
institución. La población estuvo conformada por los estados financieros y por 
los directivos de la empresa, no siendo importante calcular tamaño de la 
muestra. Fueron utilizados el cuestionario y la entrevista. Como conclusión 
se obtuvo que según la evaluación realizada a los resultados económicos de 
la institución se puede apreciar que presenta problemas de manejo interno 
que afectan los ratios de liquidez y por consiguiente obliga a la institución a 
realizar préstamos que incrementan su endeudamiento. 
 
     Finalmente se citó a Romero (2017) quien refiere en su investigación para 
titularse como contador público, tuvo como objetivo el diseño de estrategias 
para la optimizar los márgenes y costos de rentabilidad de la empresa 
Produarroz S.A del cantón Yaguachi - Ecuador año 2017. Utilizó como 
población a 9 trabajadores de la empresa Produarroz S.A. La técnica 
utilizada consistió en la entrevista y la encuesta. En las conclusiones 
significativas señala que la empresa en estudio, no está aplicando un 
proceso administrativo adecuado, y por lo consiguiente no cuenta con un 
punto de inicio claro que ayude a lograr sus objetivos, además no lleva una 
guía de sus procedimientos y control financiero. 
     En la fundamentación teórica respecto a las variables de estudio también 
se citó a Aranda y Tarrillo (2020) quien definió al riesgo crediticio como la 
probabilidad del incumplimiento de una obligación futura de pago por parte 
de una persona o empresa que asume un servicio bancario, debido a 
diversos factores propios o ajenos que nos lleven a una situación de atraso. 
Es un indicador que permite a los gerentes y jefes de una organización tomar 
decisiones que vallan de la mano con resultados económicos, para una 
mayor obtención de ratios de rentabilidad. 
     Con relación a los tipos de riesgo crediticio menciono a García y Salazar 
(2005) quienes nos dicen que el Riesgo de incumplimiento se da cuándo una 
de las partes incumple con la obligación de crédito, y que es una dimensión 
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de riesgo que afecta a las empresas. Otro tipo de riesgo es el Riesgo de 
Exposición, en donde primero se evalúan los créditos para luego ser 
verificados en el sistema para saber el tiempo de pago de los créditos, en 
algunos casos no se estima el tiempo de liquidación. Y finalizando se tiene 
el Riesgo de Recuperación, que se determina por el no cumplimiento del 
acreedor en el pago de sus obligaciones, lo que ocasiona un problema en 
las operaciones normales de las instituciones financieras. 
 
Es importante recalcar que se definió el concepto de riesgo como 
aquel que se determina mediante una probabilidad a la que constantemente 
se enfrentan las empresas y que pueden ocasionar pérdidas económicas y 
financieras; todo esto sumado a los diversos factores que se presentan en 
los mercados como la competencia y los avances tecnológicos. (El autor).  
Con relación al crédito se define como la suma dineraria que se le debe a un 
banco o a una persona. Y según la SBS (2008) dice que existen los 
siguientes tipos de crédito: Minoristas (micro empresa y pequeña empresa) 
y No minoristas (mediana empresa, gran Empresa, corporativo). 
     En cuanto a la variable rentabilidad, se citó a Sánchez (2013) quien lo 
definió como el beneficio que se obtiene de una inversión, su medición es 
través  de un ratio de ganancias o pérdidas que resulta de una cantidad que 
se invierte. Principalmente esta expresado en (%), siendo uno de los factores 
de vital importancia que permite a las instituciones subsistir en el mercado 
comercial o mercado financiero. 
     También menciono a Pérez y Fernández (2011) quien nos dicen que 
existen tipos de rentabilidad como son la Rentabilidad financiera (ROE), que 
es aquella que se relaciona con los dueños de la empresa, mide la 
rentabilidad sobre los capitales propios que las empresas han invertidos a 
partir de la fecha de su funcionamiento incluye además los beneficios que se 
obtienen después del impuesto a pagar e intereses. 
     Como otro tipo se mencionó a la  Rentabilidad económica (ROI) que 
Según Pérez y Fernández (2011) nos dicen que es un indicador que tiene 
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como finalidad realizar un análisis de su capacidad de obtención de 
resultados, y mide el grado de eficacia de las empresas según el uso de sus 
inversiones, dejando de lado los créditos asumidos por terceros. 
     En síntesis, se tuvo el concepto de activos financieros que según Aguirre 
(2019) son aquellos que se determinan a través del derecho donde el emisor 
hace un compromiso de realizar pagos futuros a un comprador que tenga 
relación con el derecho asumido. De igual manera cito a Lozano (2018) que 
definió a la capacidad de pago como el monto que un cliente de un banco 
puede pagar en un determinado periodo. Y finalmente recabo la información 
de Chongo (2017) quien definió al crédito como una operación financiera 
donde se pone a disposición una suma dineraria, teniendo un límite 





















3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de estudio.-  
El trabajo de tesis que se desarrolló según su fin fue Básica, 
ya que mediante su objetivo principal se buscó la obtención 
de distintas informaciones que permitieron construir 
conocimientos nuevos y acumularlos con los conocimientos 
existentes.  
     Según manifiesta Carrasco (2007) un estudio se le 
denomina básica ya que no cuenta con propósitos que se 
apliquen de manera inmediata, y permite la ampliación y 
profundización de los conocimientos científicos ya 
existentes. 
 
3.1.2. Nivel de estudio.-  
Se utilizó el descriptivo– correlacional, debido a que 
primero se definió una realidad para posteriormente 
conocer el grado de relación existente entre las 2 variables.  
Mejía, Novoa y Villagómez (2014), manifiestan que el nivel 
descriptivo, su objetivo primordial es la recopilación de 
información a través de sus características, propiedades, y 
otros. 
 
3.1.3. Diseño de estudio.- 
Se aplicó un diseño no experimental, porque no se 
manipularon ninguna de las 2 variables. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) se 
considera como no experimental, ya que se determinará 
con estudios donde no se manipularán ninguna de las 
variables es decir se observarán los fenómenos de forma 




3.2. Variables y operacionalización 
 
Variable 1: Se consideró como variable 1 el “Riesgo crediticio”, 
porque es la causa o razón por la cual desarrollé  la investigación. 
 
 Dimensiones: No cumplimiento de pago, factores de 
insolvencia, situación de atraso, servicio bancario. 
 Indicadores: Morosidad, pérdidas económicas, plazos de 
créditos, falta de demanda de productos, falta de créditos 
por parte de proveedores, mayor costo de productos, mayor 
pago de interés moratorio, mala calificación en central de 
riesgos, mayor pago de interés compensatorio, servicio de 
caja, captación de fondos y crédito. 
 
Variable 2: Se consideró como variable 2, la “Rentabilidad”, 
debido a que resulta como consecuencia de nuestra variable 1 
“Riesgo crediticio”. 
 
 Dimensiones: Inversión, ratio de ganancias, utilidad, éxito 
del negocio. 
 Indicadores: Capacidad de pago, activos financieros, 
efectivo disponible, margen de utilidad operativa, beneficio 
neto sobre recursos propios, margen de utilidad neta, 
beneficio neto sobre ventas, rentabilidad económica, 
margen de utilidad bruta, riqueza, seguridad para su futuro 










3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
 
3.3.1. Población:  
 
Gómez (2015) refirió a la agrupación total de los elementos como 
son eventos, organizaciones, personas y comunidades, etc., que 
tienen particularidades frecuentes en relación con la 
investigación. 
 
La población que se utilizó para nuestro estudio se constituyó por 
32 trabajadores que laboran en la agencia Sechura de la Caja 




Administrador de agencia 1 
Jefes de créditos de agencia 3 
Supervisora de servicios financieros 1 
Asesores de finanzas empresariales 20 
Asesores de finanzas personales 2 
Tasadores 3 
Recuperador 1 
Abogado de agencia 1 
TOTAL 32 
        
FUENTE: Reporte de planilla del personal de la agencia Sechura 2020. 
 
3.3.2. Muestra: 
Gómez (2015) manifestó que es un subconjunto, que representa 
a la población, y es seleccionada por medio de una técnica que 
posteriormente se valida.  
La muestra estuvo conformado por los 32 trabajadores que 




3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.4.1. La encuesta 
Es aquella que permitió recolectar las distintas opiniones acerca 
de la problemática estudiada y que ayudaron al correcto desarrollo 
del mismo con la finalidad de tener éxito en la investigación. 
 
3.4.2. El Análisis estadístico 
Se realizó este análisis teniendo como finalidad obtener datos que 
nos permitan verificar que tan confiable fue el instrumento. 
 
3.4.3. Instrumentos 
El cuestionario fue el instrumento utilizado, el cual fue elaborado 
con 24 ítems, tomando como modelo la escala de Likert, y se tomó 
información con relación a nuestras variables. 
Asimismo se citó a Hernández (2014), quien definió a la escala de 
Likert como un conjunto de ítems los cuales se presentan de forma 
afirmativa esperando una respuesta o reacción por parte de los 
encuestados y debiendo elegir cualquiera de las categorías de la 
escala. 
 
3.4.4. Validación y confiabilidad 
 
a). Validez. El instrumento aplicado fue validado por 
criterios de tres expertos, los cuales trabajan en la 










Validación de expertos: 
 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Pedro Costilla Castillo Aplicable 
    Dra. Rosario Grijalva Aplicable 
Mg. Donato Diaz Diaz Aplicable 
 
b).Confiabilidad. El  cuestionario para su  confiabilidad 
fue sometida a la técnica de Alpha de Cronbach. 
 
3.5. Procedimientos 
Después de haber realizado la encuesta se procedió a procesar 
la información considerando los objetivos de investigación, todo 
esto se hizo utilizando el software estadístico del SPSS versión 
24. 
3.6. Método de análisis de datos 
Los resultados fueron analizados utilizando indicadores 
descriptivos como frecuencias absolutas, porcentajes, y figuras 
que sirvieron para el desarrollo del trabajo. Para la contrastación 
de la  hipótesis fue utilizada la prueba de Rho de Sperman. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Dentro de los objetivos buscados en la investigación fueron la 
objetividad, confidencialidad, y la discreción de la información 
brindada por los trabajadores de la Caja Piura agencia Sechura. 
Se cumplió además con las pautas de investigación brindadas por 
la escuela de Contabilidad de la Universidad César Vallejo con la 
finalidad de cumplir a cabalidad sus normas y llegar con un trabajo 
bien realizado y que pueda ser sustentado ante un jurado, de igual 
manera se aplicó las normas APA. Y además respetando los 
derechos de autor de la información bibliográfica, por ello se está 





Validación de Hipótesis 
Prueba de normalidad 
En la investigación, la muestra utilizada fue 32 encuestados, por el cual se 
utilizó la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk.  
 
 Tabla 1. Prueba de normalidad riesgo crediticio y rentabilidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Riesgo 
crediticio 
,090 32 ,200* ,970 32 ,509 
Rentabilidad ,248 32 ,000 ,896 32 ,005 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 
Tenemos que la variable riesgo crediticio el valor es mayor a 0.05; esto quiere 
decir que la población es normal; y la variable rentabilidad, el valor es menor 
a 0.05; entonces también concluimos que la población no es normal, y por 
consiguiente se utilizó la prueba no paramétrica. 
 
Correlación de Rho Spearman: 
Teniendo los resultados de la prueba de normalidad, se concluye que se debe 
aplicar una prueba no paramétrica y para el estudio se aplicó la correlación de 










Tabla 2. Interpretación del coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
Rangos Interpretaciones de datos 
De -0.91 al -1.00 Correlac. negativa perfecta 
De -0.76 al -0.90 Correlac. negativa muy fuerte 
De -0.51 al -0.75 Correlac. negativa considerable 
De -0.11 al -0.50 Correlac. negativa media 
De -0.01 al -0.10 Correlac. negativa débil 
0.00 Correlac. nula 
De +0.01 al +0.10 Correlac. positiva débil 
De +0.11 al +0.50 Correlac. positiva media 
De +0.51 al +0.75 Correlac. positiva considerable 
De +0.76 al +0.90 Correlac. positiva muy fuerte 
De +0.91 al +1.00 Correlac. positiva perfecta 
Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
Paso 1: Planteamiento 
Hipótesis nula (H0): No existe relación entre el riesgo crediticio y la rentabilidad de 
la Caja Piura, agencia Sechura año 2020. 
Hipótesis alterna (Ha): Existe relación entre el riesgo crediticio y la rentabilidad de 
la Caja Piura, agencia Sechura año 2020. 
 











Coeficiente de correlación 1,000 ,364* 
Sig. (bilateral) . ,041 
N 32 32 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,364* 1,000 
Sig. (bilateral) ,041 . 
N 32 32 




Paso 3: Comprobación e interpretación 
Resultado, el valor de (Sig.= 0,041 < 0.05), entonces se rechaza la hipótesis nula. 
Estos resultados obtenidos significan que si existe relación entre la variable 1 y la 
variable 2; Por otro lado se consiguió un valor de (Rho = 0.364), significa que existe 
una correlación positiva media.  
Teniendo en cuenta el resultado anterior, se acepta la hipótesis alterna: (Ha): Existe 
relación entre el riesgo crediticio y la rentabilidad de la Caja Piura, agencia Sechura 
año 2020. 
  
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 1: 
Paso 1: Planteamiento 
Hipótesis nula (H0): El riesgo crediticio no se relaciona con la utilidad de la Caja 
Piura, agencia Sechura año 2020.  
Hipótesis alterna (Ha): El riesgo crediticio se relaciona con la utilidad de la Caja 
Piura, agencia Sechura año 2020 
 









Coeficiente de correlación 1,000 ,356* 
Sig. (bilateral) . ,046 
N 32 32 
Utilidad Coeficiente de correlación ,356* 1,000 
Sig. (bilateral) ,046 . 
N 32 32 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Paso 3: Comprobación e interpretación 
Según el resultado se tiene un valor de (Sig.= 0,046 < 0.05), entonces significa que 
se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, si hay relación entre ambas variables; Por 
otro lado, se obtuvo un valor de (Rho = 0.356), significa que existe una correlación 
positiva media.  
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Teniendo en cuenta el resultado anterior, se acepta la hipótesis alterna: (Ha): El 
riesgo crediticio se relaciona con la utilidad de la Caja Piura, agencia Sechura año 
2020. 
 
DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2: 
Paso 1: Planteamiento 
Hipótesis nula (H0): El riesgo crediticio no se relaciona con la inversión de la Caja 
Piura, agencia Sechura año 2020. 
Hipótesis alterna (Ha): El riesgo crediticio se relaciona con la inversión de la Caja 
Piura, agencia Sechura año 2020. 
 









Coeficiente de correlación 1,000 ,496** 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 32 32 
Inversión Coeficiente de correlación ,496** 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 32 32 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Paso 3: Comprobación e interpretación 
Se obtuvieron los siguientes resultados (Sig.= 0,004 < 0.05), significa que se 
rechaza la hipótesis nula. Estos resultados refieren que sí existe relación entre las 
dos variables; asimismo se obtuvo como valor (Rho = 0.496), dando como resultado 
que existe una correlación positiva media. 
  
Teniendo en cuenta el resultado anterior, se acepta la hipótesis alterna (Ha): El 






PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3: 
Paso 1: Planteamiento 
Hipótesis nula (H0): El no cumplimiento de pago de los créditos no se relaciona con 
la utilidad de la Caja Piura, agencia Sechura año 2020. 
Hipótesis alterna (Ha): El no cumplimiento de pago de los créditos se relaciona con 
la utilidad de la Caja Piura, agencia Sechura año 2020. 
 





de pago Utilidad 





Sig. (bilateral) . ,025 
N 32 32 
Utilidad Coeficiente de 
correlación 
-,396* 1,000 
Sig. (bilateral) ,025 . 
N 32 32 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Paso 3: Comprobación e interpretación 
Se obtuvo (Sig.= 0,025 > 0.05), quiere decir que, se rechaza la hipótesis nula. 
Entonces si existe una relación entre ambas variables; asimismo se obtiene un valor 
de (Rho = -0,396), esto quiere decir que existe una correlación negativa 
considerable (relación inversa).  
 
Entonces se acepta la hipótesis alterna (Ha): El no cumplimiento de pago de los 








PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 4: 
Paso 1: Planteamiento 
Hipótesis nula (H0): El servicio bancario no se relaciona con el éxito del negocio de 
la Caja Piura, agencia Sechura año 2020. 
Hipótesis alterna (Ha): El servicio bancario se relaciona con el éxito del negocio de 
la Caja Piura, agencia Sechura año 2020. 
 









Servicio bancario Coeficiente de correlación 1,000 ,691** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 32 32 
Éxito del negocio Coeficiente de correlación ,691** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 32 32 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Paso 3: Comprobación e interpretación 
Resultado, (Sig.= 0,00 < 0.05), por este motivo se rechaza la hipótesis nula. Este 
resultado señala que sí existe relación entre ambas variables; Por lo tanto se obtuvo 
un (Rho = 0,691), lo que significa que existe una correlación positiva considerable.  
Teniendo en cuenta el resultado anterior, se acepta la hipótesis alterna (Ha): El 
servicio bancario se relaciona con el éxito del negocio de la Caja Piura, agencia 












Habiendo procesado la información se realizó la discusión de resultados y fueron 
comparados con otros trabajos que persiguen la misma finalidad. 
De la Tabla Nº 14 observamos que el 59.40% de las personas encuestadas opinan 
que el riesgo crediticio de la Caja Piura agencia Sechura es bajo, el 34.4% 
manifiesta que es muy bajo y tan solo el 6.3% opinan que es nivel medio, y en la 
Tabla Nº 15 podemos apreciar que el 68.80% de las personas encuestadas opinan 
que la rentabilidad de la Caja Piura agencia Sechura es alto, el 31.3% manifiesta 
que es muy alto. 
Asimismo, para la contrastación de la hipótesis obtuvimos un valor (Sig.= 0,041 < 
0.05), lo que quiere decir que rechazo la hipótesis nula. Estos resultados indicaron 
que sí existe relación entre las 2 variables; Por otro lado se obtuvo un valor de (Rho 
= 0.364), que confirmó la existencia de una correlación positiva media.  
Estos resultados concuerdan con el estudio que realizó Castro, S. (2019) donde se 
corroboró información acerca del riesgo crediticio y manifiesta que no disminuye en 
los créditos entonces afectaría el ratio de cartera de alto riesgo así como nos 
muestran los resultados analizados en el año 2016 que fue de 7.93 y para el 2017 
es 7.81, esto incidió de forma negativa en la rentabilidad de la caja Trujillo, así lo 
demuestran las caídas en la rentabilidad de dicho año. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 
Después de haber analizado los resultados se obtuvo que el riesgo crediticio se 
relaciona con la utilidad de la Caja Piura, agencia Sechura año 2020. Para la 
contrastación de la hipótesis especifica N° 1, se aplicó el instrumento a 32 
colaboradores que laboran en la institución.  
En la Tabla Nº 16 se observa que el 71.90% de las personas encuestadas opinan 
que la utilidad de la Caja Piura agencia Sechura es alto, el 25.0% manifiesta que 
es muy alto y tan solo el 3.1% opinan que es nivel medio. 
Asimismo, para la contrastación de la hipótesis se obtuvo un valor de (Sig.= 0,046 
< 0.05), entonces rechaza la hipótesis nula. Lo que afirma que existe relación entre 
el  riesgo crediticio y la utilidad de la Caja Piura S.A.C agencia Sechura; de igual 
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forma se obtuvo un valor de (Rho = 0.356), significa que existe una correlación 
positiva media.  
Estos estudios analizados confirman el trabajo de estudio realizado por Cubas, K. 
y Dávila, G. (2016), quienes manifiestan que el riesgo crediticio incide en la 
rentabilidad de Caja Piura., oficina Chiclayo, en el año 2015 donde se analizaron 
los resultados obtenidos al cierre del año 2014 se tuvo una utilidad neta de S/. 1 
440 740, cifra superior a S/. 1 258 120  a lo obtenido el año 2015, pudiéndose 
apreciar una variación negativa en la rentabilidad. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 
Se evidenció en los resultados que el riesgo crediticio se relaciona con la inversión 
de la Caja Piura, agencia Sechura año 2020. Es muy importante manifestar que se 
validó la hipótesis específica N° 2, aplicando el instrumento a 32 colaboradores que 
trabajan en la institución.  
De la Tabla Nº 17 se observa que el 62.50% de las personas encuestadas opinan 
que la inversión de la Caja Piura agencia Sechura es alto, el 31.3% manifiesta que 
es muy alto y tan solo el 6.3% opinan que es nivel medio. 
Asimismo, para la contrastación de la hipótesis se obtuvo un valor de (Sig.= 0,004 
< 0.05),  entonces se rechazó la hipótesis nula. Confirmando que existe relación 
entre el riesgo crediticio y la inversión de la Caja Piura, agencia Sechura año 2020; 
Sin embargo se obtuvo un valor de (Rho = 0.496), lo que significa que existe una 
correlación positiva media.  
Sin embargo los resultados difieren con el estudio realizado por Garcés, K. (2019), 
titulado la gestión financiera y la rentabilidad de una empresa de servicios turísticos 
en la ciudad de Macas-Ecuador  periodo 2015-2018, que según el análisis vertical 
del balance de situación en el rubro inversión se puede apreciar que no fue 
suficiente para ser considerado rentable; ya que según el estudio se pueden 
apreciar que existen altos niveles de endeudamiento lo que disminuyen las 
utilidades ya que la mayor parte de obligaciones con terceros fueron cubiertos con 
activos a corto plazo y que parte del capital no regresaba a caja ocasionando que 
la empresa siga endeudándose, y el análisis vertical al estado de resultados se 
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aprecia un alto nivel de gastos no operacionales ocasionado por una baja 
efectividad en la utilización de los activos y altos niveles de endeudamiento. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3 
De la Tabla Nº 18 se observa que el 56.30% de las personas encuestadas opinan 
que el no cumplimiento de pago en la Caja Piura agencia Sechura es medio y el 
43,8% manifiesta que es bajo.  
Según los resultados obtenidos, el no cumplimiento de pago de los créditos se 
relaciona con la utilidad de la Caja Piura, agencia Sechura año 2020. Como 
podemos apreciar se procedió a validar la hipótesis especifica N° 3, con la 
aplicación del instrumento a 32 personas que trabajan en la Institución.  
Asimismo, para la contrastación de la hipótesis (Sig.= 0,025 > 0.05), se rechaza la 
hipótesis nula. Entonces existe una relación entre el no cumplimiento de pago de 
los créditos y la utilidad de la Caja Piura, agencia Sechura año 2020; por otro lado 
se obtuvo un valor de (Rho = -0,396), lo que significa que existe una correlación 
negativa considerable (relación inversa).  
Estos resultados concuerdan con el estudio realizado por Cubas, K. y Dávila, G. 
(2016), manifiestan que la Caja Piura sucursal Chiclayo estuvo inmersa en 
problemas que fueron ocasionados por diversos factores, que originaron un 
aumento del nivel de mora, disminución de colocaciones de créditos, además de 
un incremento de la cartera atrasada  en el año 2014 teniendo un porcentaje 
19.69% originando un deterioro de la rentabilidad. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 4 
De la Tabla Nº 19 se observa que el 75.0% de las personas encuestadas opinan 
que el servicio bancario en la Caja Piura agencia Sechura es bajo, el 21.9% 
manifiesta que es muy bajo y tan solo el 3.1% opinan que es nivel medio. Así mismo 
en la Tabla Nº 20 se observa que el 62.50% de las personas encuestadas opinan 
que el éxito del negocio en la Caja Piura agencia Sechura es alto, el 34.4% 
manifiesta que es muy alto y tan solo el 3.1% opinan que es nivel medio.  
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Para la contrastación de la hipótesis se tiene un valor (Sig.= 0,00 >0.05), por lo que 
se rechaza la hipótesis nula. Lo que significa que existe relación entre el servicio 
bancario y el éxito del negocio de la Caja Piura, agencia Sechura año 2020; Por 
otro lado se obtuvo un valor de (Rho = 0.691), lo que significa que existe una 
correlación positiva considerable.  
Dichos resultados concuerdan con lo dicho por Pally, U. (2016), donde indica que 
la Caja Piura oficina Juliaca periodos 2013 al 2014, en lo que respecta a sus 
colaboradores tienen total conocimiento de sus políticas y reglamentos es decir, el 
60% de los sectoristas de créditos, cuentan con conocimientos buenos y sobre todo 
siempre están actualizándose en temas relacionados al rubro donde se 
desempeñan. Todo esto generó una disminución y buen control de los ratios de 
morosidad de la institución. Por otro lado según la opinión de los clientes manifiesta 
que el sectorista, cumple con realizar las visitas a los negocios, promociones de 
créditos y llamadas telefónicas de cobro a clientes, todo lo mencionado está 

















Producto del trabajo de investigación realizado y de los resultados obtenidos 
se llegó a las siguientes conclusiones. 
  
1. Se concluyó que el riesgo crediticio se relaciona con la rentabilidad de la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, agencia Sechura, ya que 
el riesgo crediticio se manifiesta cuando existe el no cumplimiento de la 
obligación por parte de una institución o persona que asume un servicio 
bancario, ya sea por diversos factores propios o ajenos que lo deriven a una 
situación de atraso, ocasionando una alteración en la rentabilidad.  
 
2. Se concluyó que el riesgo crediticio se relaciona con la utilidad de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, agencia Sechura, por lo tanto 
se tiene que minimizar el riesgo crediticio aplicando una buena evaluación 
cualitativa y cuantitativa en todos los créditos desembolsados, con la 
finalidad que la institución obtenga una mayor utilidad.  
 
3. Se comprobó que el riesgo crediticio se relaciona con la inversión de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, agencia Sechura. Teniendo 
en cuenta que la inversión es una suma dineraria que una persona natural o 
jurídica pone a disposición de terceros de una empresa, con el único 
propósito de obtener ganancias, considerando que el riesgo crediticio sea 
mínimo y no afecte los objetivos de la institución. 
 
4. Se concluyó que existe una relación inversa entre el no cumplimiento de 
pago y la utilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, 
agencia Sechura, esto debido a que si los clientes no cumplen con pagar sus 
créditos, estos generan morosidad, incrementando las provisiones y 






5. Finalmente se concluyó que el servicio bancario se relaciona con el éxito del 
negocio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, agencia 
Sechura, esto debido a que el servicio bancario es aquel que comprende, 
los servicios de caja, captación de fondos y los servicios de pago, todo esto 
se manifiesta de manera favorable en la agencia Sechura quien sobresalió 
a pesar de los problemas de la pandemia del cóvid 19 con una mayor 































1. Se recomienda a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, 
agencia Sechura, que siga minimizando su riesgo crediticio a través de la 
constante capacitación a sus asesores de créditos, con la finalidad de 
fortalecer la evaluación cualitativa y cuantitativa que permita a la agencia 
Sechura seguir siendo la mejor de la zona norte en rentabilidad. 
 
2. Se sugiere a los funcionarios de la agencia Sechura seguir colocando 
créditos sin generar mayores provisiones, con TEAS rentables, colocar 
créditos microempresa y pequeña empresa que son sectores con un nivel 
de morosidad bajo, y que los créditos por montos mayores a S/50,000.00 
sean coberturados con garantías inscritas que minimicen el riesgo crediticio.  
 
3. Se exhorta a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, agencia 
Sechura siga realizando inversión en su infraestructura, máquinas y equipos 
utilizados por los asesores, vehículos motorizados, y otros con la finalidad 
de que su personal cuente con el material adecuado que le permita cumplir 
con sus metas de colocaciones y bajos ratios de morosidad. 
 
4. Se recomienda seguir reprogramando los créditos mediante los oficios 
11150 y 5345 dispuestos por el gobierno, refinanciar otorgándoles el 
beneficio de reducción de TEA con la finalidad de recuperar el capital y un 
porcentaje de intereses, además optar por realizar acuerdos de pago 100% 
a capital de los créditos sobrevencidos, todas estas acciones se deben 
realizar con el único propósito de lograr buenos indicadores de rentabilidad 
en el presente año 2021. 
 
5. Se sugiere a la agencia Sechura seguir ofreciendo una atención de calidad 
a través de su personal de créditos con el único propósito de fidelizar a sus 
clientes y seguir teniendo el mayor éxito posible del negocio, además de 
seguir siendo líder en el mercado donde se desempeña, así mismo debe 
continuar aplicando su política de publicidad y promoción de productos de 
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CUESTIONARIO APLICADO A COLABORADORES DE CAJA PIURA, AGENCIA SECHURA 
El objetivo de la encuesta es recopilar información relevante para desarrollar el trabajo de investigación “Riesgo Crediticio y La 
Rentabilidad en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, Agencia Sechura Año 2020”. 
SELECCIONE SU CARGO: 
(  ) Administrador (  ) Jefe de créditos (  ) Supervisor de servicios financieros (  ) Asesor de finanzas empresariales 
(  ) Asesor de finanzas personales (  ) Tasador   (  ) Recuperador   (  ) Abogado de agencia 
P1.La morosidad determina la falta de puntualidad o retraso en el pago de una cantidad debida generando riesgo crediticio. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) De acuerdo 
 (  ) Totalmente de acuerdo 
P2.La pérdida económica permite reconocer problemas económicos por el no cumplimiento de pago. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P3.Los plazos de créditos determinan una diferencia de lo acordado entre un banco o una entidad financiera a los solicitantes generando 
un riesgo crediticio. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P4.La falta de demanda de productos ocasiona un desequilibrio de mercado por la ausencia temporal de un bien o servicio generando 
factores de insolvencia de la empresa. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P5.La falta de crédito por parte de proveedores determina la no adquisición de bienes o servicios por algún financiamiento bancario; lo 
que puede ocasionar un riesgo crediticio. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P6.El mayor costo de productos puede determinar los factores de insolvencia de una empresa ya que asumiría un costo adicional al 
precio monetario que se le asigna a un producto o servicio al momento de ofrecerlo a los consumidores. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P7.El mayor pago de intereses moratorios determina que un cliente pueda presentar una situación de atraso debido a que afectaría su 
capacidad de pago. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P8.La mala calificación en central de riesgos determina el incumplimiento de una obligación bancario y esto puede ocasionar un riesgo 
crediticio. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P9.El mayor pago de intereses compensatorios determina que un cliente pueda presentar una situación de atraso debido a que afectaría 
su capacidad de pago. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P10.El servicio de caja es el conjunto de prestaciones que determina que un banco realice una operación en nombre y por cuenta del 
titular de una cuenta corriente bancaria generándose un Servicio bancario. 
 
 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P11.La captación de fondos permite la recolección de recursos económicos por parte de una persona u organización originándose de 
esta forma un servicio bancario. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P12.Un crédito se determina mediante una cantidad de dinero que se le debe a una entidad o persona, su no pago puede ocasionar un 
riesgo crediticio. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P13.La capacidad de pago es la posibilidad de hacer frente a los vencimientos de pago más próximos y permite a las personas o empresas 
realizar inversión de capital para mejorar sus activos. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P14.Los activos financieros determinan los derechos que obtienen las personas físicas o jurídicas a recibir ingresos en el futuro por parte 
de otra persona física o jurídica de tal manera que puede afectar su rentabilidad. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P15.El efectivo disponible es el activo del que dispone una empresa y permite ser empleado inmediatamente para hacer frente a sus 
obligaciones de pago y mejorar la rentabilidad de la empresa. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P16.El beneficio neto sobre recursos propios determina el porcentaje que se obtiene de dividir los resultados finales antes de impuestos 
que tiene que ver directamente con la rentabilidad de la empresa. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P17.El beneficio neto sobre ventas determina la diferencia entre ingresos y gastos de una empresa en un periodo determinado 
generando una relación con el ratio de ganancias de una empresa. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P18.La rentabilidad económica permite obtener el beneficio de una empresa por las inversiones realizadas y nos ayuda a obtener un 
mayor ratios de ganancias. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P19.El margen de utilidad bruta es una medida financiera que determina la salud financiera de una empresa y su nivel de rentabilidad 
en un determinado periodo. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P20.El margen de utilidad operativa se determina dividiendo el ingreso operativo por las ventas totales es un ratio que está relacionado 
con la rentabilidad de una empresa. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P21.El margen de utilidad neta es un cálculo que determina la rentabilidad de todo el negocio, es un ratio que está relacionado con la 
utilidad neta de la empresa. 
 
 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P22.La riqueza se determina por un conjunto de cosas que se poseen, especialmente dinero, bienes o cosas valiosas y se generan cuando 
una persona tiene éxito en su negocio. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P23.La seguridad para su futuro permite tener ausencia de peligro o riesgo en un tiempo posterior al presente, generando un mayor 
éxito del negocio. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(  ) De acuerdo   (  ) Totalmente de acuerdo 
P24.El posicionamiento en el mercado permite la percepción de los consumidores sobre determinadas marcas, nombres comerciales o 
empresas en relación con sus competidores y su vez genera un incremento del volumen de ventas originando una mayor rentabilidad 
de la empresa. 
(  ) Totalmente en desacuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

























VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:”RIESGO CREDITICIO Y LA 
RENTABILIDAD EN LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA 
S.A.C, AGENCIA SECHURA AÑO 2020”. 







 DIMENSIÓN 1  Si No Si No Si No  
1 NO CUMPLIMIENTO DE PAGO        
a La morosidad determina la falta de puntualidad o retraso en 
el pago de una cantidad debida generando riesgo crediticio. 
       
b La pérdida económica permite reconocer problemas 
económicos por el no cumplimiento de pago. 
       
c Los plazos de créditos determinan una diferencia de lo 
acordado entre un banco o una entidad financiera a los 
solicitantes generando un riesgo crediticio. 
       
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
2 FACTORES DE INSOLVENCIA        
a La falta de demanda de productos ocasiona un desequilibrio 
de mercado por la ausencia temporal de un bien o servicio 
generando factores de insolvencia de la empresa. 
       
b La falta de crédito por parte de proveedores determina la no 
adquisición de bienes o servicios por algún financiamiento 
bancario; lo que puede ocasionar un riesgo crediticio. 
       
c El mayor costo de productos puede determinar los factores 
de insolvencia de una empresa ya que asumiría un costo 
adicional al precio monetario que se le asigna a un producto 
o servicio al momento de ofrecerlo a los consumidores. 
       
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
3 SITUACION DE ATRASO        
a El mayor pago de intereses moratorios determina que un 
cliente pueda presentar una situación de atraso debido a 
que afectaría su capacidad de pago. 
       
b La mala calificación en central de riesgos determina el 
incumplimiento de una obligación bancario y esto puede 
ocasionar un riesgo crediticio. 
       
c El mayor pago de intereses compensatorios determina que 
un cliente pueda presentar una situación de atraso debido a 
que afectaría su capacidad de pago. 
       
 DIMENSION 4        
4 SERVICIO BANCARIO        
 
 
a El servicio de caja es el conjunto de prestaciones que 
determina que un banco realice una operación en nombre 
y por cuenta del titular de una cuenta corriente bancaria 
generándose un Servicio bancario. 
       
b La captación de fondos permite la recolección de recursos 
económicos por parte de una persona u organización 
originándose de esta forma un servicio bancario. 
       
c Un crédito se determina mediante una cantidad de dinero 
que se le debe a una entidad o persona, su no pago puede 
ocasionar un riesgo crediticio. 
       
 DIMENSION 5 Si No Si No Si No  
5 INVERSION        
a La capacidad de pago es la posibilidad de hacer frente a los 
vencimientos de pago más próximos y permite a las 
personas o empresas realizar inversión de capital para 
mejorar sus activos. 
       
b Los activos financieros determinan los derechos que 
obtienen las personas físicas o jurídicas a recibir ingresos 
en el futuro por parte de otra persona física o jurídica de tal 
manera que puede afectar su rentabilidad. 
       
c El efectivo disponible es el activo del que dispone una 
empresa y permite ser empleado inmediatamente para 
hacer frente a sus obligaciones de pago y mejorar la 
rentabilidad de la empresa. 
       
 DIMENSION 6 Si No Si No Si No  
6 RATIO DE GANANCIAS        
a El beneficio neto sobre recursos propios determina el 
porcentaje que se obtiene de dividir los resultados finales 
antes de impuestos que tiene que ver directamente con la 
rentabilidad de la empresa. 
       
b El beneficio neto sobre ventas determina la diferencia entre 
ingresos y gastos de una empresa en un periodo 
determinado generando una relación con el ratio de 
ganancias de una empresa. 
       
c La rentabilidad económica permite obtener el beneficio de 
una empresa por las inversiones realizadas y nos ayuda a  
obtener un mayor ratios de ganancias. 
       
 DIMENSION 7 Si No Si No Si No  
7 UTILIDAD        
a El margen de utilidad bruta es una medida financiera que 
determina la salud financiera de una empresa y su nivel de 
rentabilidad en un determinado periodo. 
       
 
 
b El margen de utilidad operativa se determina dividiendo el 
ingreso operativo por las ventas totales es un ratio que 
está relacionado con la rentabilidad de una empresa. 
       
c El margen de utilidad neta es un cálculo que determina la 
rentabilidad de todo el negocio, es un ratio que está 
relacionado con la utilidad neta de la empresa. 
       
 DIMENSION 8 Si No Si No Si No  
8 ÉXITO DEL NEGOCIO        
a La riqueza se determina por un conjunto de cosas que se 
poseen, especialmente dinero, bienes o cosas valiosas y se 
generan cuando una persona tiene éxito en su negocio. 
       
b La seguridad para su futuro permite tener ausencia de 
peligro o riesgo en un tiempo posterior al presente, 
generando un mayor éxito del negocio. 
       
c El posicionamiento en el mercado permite la percepción de 
los consumidores sobre determinadas marcas, nombres 
comerciales o empresas en relación con sus competidores 
y su vez genera un incremento del volumen de ventas 
originando una mayor rentabilidad de la empresa. 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No 
aplicable [   ] 
 













1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
“Riesgo Crediticio y la Rentabilidad en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C, Agencia Sechura Año- 2020” 







Según Chorafas, año 2000, define el riesgo 
crediticio como la probabilidad del no 
cumplimiento de la obligación por parte de 
una entidad o persona que asume un 
servicio bancario, ya sea por factores de 
insolvencia u otras circunstancias propias o 
ajenas que nos lleven a una situación de 
atraso.  
 
La variable riesgo 
crediticio está 
relacionada con la 
parte crediticia y la 
evaluación cualitativa y 
cuantitativa de la 
empresa. 
Se medirá a través de 
la pérdida o ganancia 





Existe relación entre el Riesgo Crediticio y la Rentabilidad de 
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C., 
Agencia Sechura-Año 2020. 
- Pérdidas económicas 
- Plazos de créditos 
Factores de 
insolvencia 
- Falta de demanda de productos 
- Falta de créditos por parte de 
proveedores 




- Mayor pago de interés moratorio 
ESPECÍFICOS - Mala calificación en central de 
riesgos  
- Mayor pago de interés 
compensatorio 
-  El Riesgo Crediticio se relaciona con la Utilidad de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C., Agencia 
Sechura-Año 2020.  
- El Riesgo Crediticio se relaciona con la Inversión de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C., Agencia 
Sechura-Año 2020.  
- El no cumplimiento de pago de los créditos se relaciona con 
la utilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura 
S.A.C., Agencia Sechura-Año 2020.  
- El servicio bancario se relaciona con el éxito del negocio de 
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C., 




- Servicio de caja 







Según Sánchez, F año 2013, manifiesta 
que es el beneficio obtenido de una 
inversión, el cual es medido como ratio de 
ganancias o pérdidas obtenidas sobre una 
inversión. Se considera que es uno de los 
indicadores más importante para la 
medición del éxito de un negocio, ya que 
una rentabilidad sostenida con una política 
de dividendos, fortalece las unidades 
económicas. Asimismo las utilidades re 
invertidas de manera adecuada significan 
expansión de capacidad instalada de la 
empresa con tecnología existente.  
La variable 
rentabilidad está 
relacionada con la 
parte operativa y los 
resultados de la 
empresa. 
Se mide a través de los 
resultados obtenidos 




- Capacidad de pago 
- Activos financieros 




- Beneficio neto sobre recursos 
propios 
- Beneficio neto sobre ventas 
- Rentabilidad económica 
 
Utilidad  
- Margen de Utilidad bruta 
- Margen de utilidad operativa 





- Seguridad para su futuro 












ANEXOS DEL CAPITULO DE IV RESULTADOS: 
Tabla 3. La morosidad determina la falta de puntualidad o retraso en el pago de 
una cantidad debida generando riesgo crediticio. 
 Frecuencia % 
La morosidad determina la 
falta de puntualidad o retraso 
en el pago de una cantidad 
debida generando riesgo 
crediticio. 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 3,1% 
De acuerdo 17 53,1% 
Totalmente de acuerdo 14 43,8% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
 
Figura 1. La morosidad determina la falta de puntualidad o retraso en el pago 
de una cantidad debida generando riesgo crediticio. 
 
Fuente: Tabla N° 3 
 
Interpretación: De la Tabla Nº 3 observamos que el 53.10% de los encuestados están 
de acuerdo con la pregunta planteada en el cuestionario acerca de la morosidad, el 





Tabla 4. La pérdida económica permite reconocer problemas económicos por el 
no cumplimiento de pago. 
 Frecuencia % 
La pérdida económica 
permite reconocer problemas 
económicos por el no 
cumplimiento de pago. 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
En desacuerdo 2 6,3% 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 3,1% 
De acuerdo 25 78,1% 
Totalmente de acuerdo 4 12,5% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
 
Figura 2. La pérdida económica permite reconocer problemas económicos por el no 
cumplimiento de pago. 
 
Fuente: Tabla Nº 4 
 
Interpretación: 
De la Tabla Nº 4 apreciamos que el 78.10% de los encuestados están de acuerdo que 
la pérdida económica permite reconocer problemas económicos por el no 
cumplimiento de pago, el 12.5% está totalmente de acuerdo, el 6.3% está en 
desacuerdo y solo un 3.1% opina que no está de acuerdo ni desacuerdo. 
 
 
Tabla 5. Los plazos de créditos determinan una diferencia de lo acordado entre un banco 
o una entidad financiera a los solicitantes generando un riesgo crediticio. 
 Frecuencia % 
Los plazos de créditos 
determinan una diferencia de 
lo acordado entre un banco 
o una entidad financiera a 
los solicitantes generando un 
riesgo crediticio. 
Totalmente en desacuerdo 1 3,1% 
En desacuerdo 9 28,1% 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 15,6% 
De acuerdo 16 50,0% 
Totalmente de acuerdo 1 3,1% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
 
Figura 3. Los plazos de créditos determinan una diferencia de lo acordado entre un 
banco o una entidad financiera a los solicitantes generando un riesgo crediticio. 
 
Fuente: Tabla N° 5 
 
Interpretación: De la Tabla Nº 5 observamos que el 50.00% de los encuestados están 
de acuerdo que los plazos de créditos determinan una diferencia de lo acordado entre 
un banco o una entidad financiera a los solicitantes generando un riesgo crediticio, el 
28.10% están en desacuerdo, el 15.6% está ni de acuerdo ni desacuerdo, el 3.10% 




Tabla 6. La falta de demanda de productos ocasiona un desequilibrio de mercado 
por la ausencia temporal de un bien o servicio generando factores de insolvencia 
de la empresa. 
 Frecuencia % 
La falta de demanda de 
productos ocasiona un 
desequilibrio de mercado por 
la ausencia temporal de un 
bien o servicio generando 
factores de insolvencia de la 
empresa. 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
En desacuerdo 5 15,6% 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 0 0,0% 
De acuerdo 23 71,9% 
Totalmente de acuerdo 4 12,5% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
 
Figura 4. La falta de demanda de productos ocasiona un desequilibrio de 
mercado por la ausencia temporal de un bien o servicio generando factores de 
insolvencia de la empresa. 
 
Fuente: Tabla N° 6 
Interpretación: 
De la Tabla Nº 6 observamos que el 71.90% de los encuestados están de acuerdo que 
la falta de demanda de productos ocasiona un desequilibrio de mercado por la 
ausencia temporal de un bien o servicio generando factores de insolvencia de la 




Tabla 7.  La falta de crédito por parte de proveedores determina la no adquisición 
de bienes o servicios por algún financiamiento bancario; lo que puede ocasionar 
un riesgo crediticio. 
 Frecuencia % 
La falta de crédito por parte de 
proveedores determina la no 
adquisición de bienes o 
servicios por algún 
financiamiento bancario; lo 
que puede ocasionar un 
riesgo crediticio. 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
En desacuerdo 5 15,6% 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 9,4% 
De acuerdo 21 65,6% 
Totalmente de acuerdo 3 9,4% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
 
Figura 5. La falta de crédito por parte de proveedores determina la no adquisición 
de bienes o servicios por algún financiamiento bancario; lo que puede ocasionar 
un riesgo crediticio. 
 
Fuente: Tabla N° 7 
Interpretación: 
De la Tabla Nº 7 se aprecia que un 65.60% de las personas que fueron encuestadas 
están de acuerdo que la falta de crédito por parte de proveedores determina la no 
adquisición de bienes o servicios por algún financiamiento bancario; lo que puede 
ocasionar un riesgo crediticio, el 15.6% están en desacuerdo, el 9.4% opina que está 
totalmente de acuerdo y otro 9.4% opina que está ni de acuerdo ni desacuerdo. 
 
 
Tabla 8. El mayor costo de productos puede determinar los factores de 
insolvencia de una empresa ya que asumiría un costo adicional al precio 
monetario que se le asigna a un producto o servicio al momento de ofrecerlo a 
los consumidores. 
 Frecuencia % 
El mayor costo de productos 
puede determinar los factores 
de insolvencia de una 
empresa ya que asumiría un 
costo adicional al precio 
monetario que se le asigna a 
un producto o servicio al 
momento de ofrecerlo a los 
consumidores. 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 7 21,9% 
De acuerdo 20 62,5% 
Totalmente de acuerdo 5 15,6% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
 
Figura 6. El mayor costo de productos puede determinar los factores de 
insolvencia de una empresa ya que asumiría un costo adicional al precio 
monetario que se le asigna a un producto o servicio al momento de ofrecerlo a 
los consumidores. 
 
Fuente: Tabla N° 8 
Interpretación: 
De la Tabla Nº 8 observamos que un 62.50% de las personas que fueron encuestadas 
están de acuerdo con la pregunta planteada en el cuestionario a cerca del mayor costo 
de productos, el 21.9% están ni de acuerdo ni desacuerdo, y el 15.6% opina que está 
totalmente de acuerdo. 
 
 
Tabla 9. El mayor pago de intereses moratorios determina que un cliente pueda 
presentar una situación de atraso debido a que afectaría su capacidad de pago. 
 Frecuencia % 
El mayor pago de intereses 
moratorios determina que un 
cliente pueda presentar una 
situación de atraso debido a 
que afectaría su capacidad 
de pago. 
Totalmente en desacuerdo 1 3,1% 
En desacuerdo 3 9,4% 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 3,1% 
De acuerdo 18 56,3% 
Totalmente de acuerdo 9 28,1% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
 
Figura 7. El mayor pago de intereses moratorios determina que un cliente 
pueda presentar una situación de atraso debido a que afectaría su capacidad 
de pago. 
 
Fuente: Tabla N° 9 
 
Interpretación: De la Tabla Nº 9 el 56.30% de las personas encuestadas están de 
acuerdo que el mayor pago de intereses moratorios determina que un cliente pueda 
presentar una situación de atraso debido a que afectaría su capacidad de pago, el 
28.1% están totalmente de acuerdo, el 9.4% opina que está en desacuerdo, el 3.1% 




Tabla 10. La mala calificación en central de riesgos determina el incumplimiento 
de una obligación bancario y esto puede ocasionar un riesgo crediticio. 
 Frecuencia % 
La mala calificación en 
central de riesgos determina 
el incumplimiento de una 
obligación bancario y esto 
puede ocasionar un riesgo 
crediticio. 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
En desacuerdo 1 3,1% 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 0 0,0% 
De acuerdo 15 46,9% 
Totalmente de acuerdo 16 50,0% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
 
Figura 8. La mala calificación en central de riesgos determina el incumplimiento 
de una obligación bancario y esto puede ocasionar un riesgo crediticio. 
 
Fuente: Tabla N° 10 
 
Interpretación: 
De la Tabla Nº 10 observamos que el 50.00% de los encuestados están totalmente de 
acuerdo que la mala calificación en central de riesgos determina el incumplimiento de 
una obligación bancario y esto puede ocasionar un riesgo crediticio, el 46.9% están de 
acuerdo, y solo el 3.1% opina que está en desacuerdo. 
 
 
Tabla 11. El mayor pago de intereses compensatorios determina que un cliente 
pueda presentar una situación de atraso debido a que afectaría su capacidad de 
pago. 
 Frecuencia % 
El mayor pago de intereses 
compensatorios determina que 
un cliente pueda presentar una 
situación de atraso debido a que 
afectaría su capacidad de pago. 
Totalmente en desacuerdo 1 3,1% 
En desacuerdo 4 12,5% 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 3,1% 
De acuerdo 21 65,6% 
Totalmente de acuerdo 5 15,6% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
Figura 9. El mayor pago de intereses compensatorios determina que un cliente 
pueda presentar una situación de atraso debido a que afectaría su capacidad 
de pago. 
 
Fuente: Tabla N° 11 
Interpretación: 
De la Tabla Nº 11, observamos que un 65.6% de las personas que fueron encuestadas 
están de acuerdo que el mayor pago de intereses compensatorios determina que un 
cliente pueda presentar una situación de atraso debido a que afectaría su capacidad 
de pago, el 15.6% están de totalmente de acuerdo, el 12.5% están en desacuerdo, el 




Tabla 12. El servicio de caja es el conjunto de prestaciones que determina que 
un banco realice una operación en nombre y por cuenta del titular de una cuenta 
corriente bancaria generándose un Servicio bancario. 
 Frecuencia % 
El servicio de caja es el 
conjunto de prestaciones 
que determina que un banco 
realice una operación en 
nombre y por cuenta del 
titular de una cuenta 
corriente bancaria 
generándose un Servicio 
bancario. 
Totalmente en desacuerdo 1 3,1% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 12,5% 
De acuerdo 22 68,8% 
Totalmente de acuerdo 5 15,6% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
 
Figura 10. El servicio de caja es el conjunto de prestaciones que determina que 
un banco realice una operación en nombre y por cuenta del titular de una cuenta 
corriente bancaria generándose un Servicio bancario. 
 
Fuente: Tabla N° 12 
Interpretación: De la Tabla Nº 12 observamos que un 68.8% de las personas 
encuestadas están de acuerdo que el servicio de caja es el conjunto de prestaciones 
que determina que un banco realice una operación en nombre y por cuenta del titular 
de una cuenta corriente bancaria generándose un Servicio bancario, el 15.6% están 
de totalmente de acuerdo, el 12.5% están en ni de acuerdo ni desacuerdo, el 3.1% 
están totalmente en desacuerdo. 
 
 
Tabla 13. La captación de fondos permite la recolección de recursos económicos 
por parte de una persona u organización originándose de esta forma un servicio 
bancario. 
 Frecuencia % 
La captación de fondos 
permite la recolección de 
recursos económicos por 
parte de una persona u 
organización originándose 
de esta forma un servicio 
bancario. 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
En desacuerdo 2 6,3% 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 6,3% 
De acuerdo 23 71,9% 
Totalmente de acuerdo 5 15,6% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
 
Figura 11. La captación de fondos permite la recolección de recursos 
económicos por parte de una persona u organización originándose de esta 
forma un servicio bancario. 
 
Fuente: Tabla N° 13 
 
Interpretación: De la Tabla Nº 13 podemos apreciar que el 71.9% de las personas 
encuestadas están de acuerdo que la captación de fondos permite la recolección de 
recursos económicos por parte de una persona u organización originándose de esta 
forma un servicio bancario, el 15.6% están totalmente de acuerdo, el 6.3% están en ni 
de acuerdo ni desacuerdo, el 6.3% están en desacuerdo. 
 
 
Tabla 14. Riesgo crediticio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. 
agencia Sechura 
 Frecuencia % 
Riesgo Crediticio 
Muy alto 0 0,0% 
Alto 0 0,0% 
Medio 2 6,3% 
Bajo 19 59,4% 
Muy bajo 11 34,4% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
 
Interpretación: 
De la Tabla Nº 14 observamos que el 59.40% de las personas encuestadas 
manifiestan que el riesgo crediticio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura 
S.A.C. agencia Sechura es bajo, el 34.4% que es muy bajo y tan solo el 6.3% opinan 
que es nivel medio. 
Tabla 15. La Rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. 
agencia Sechura 
 
 Frecuencia % 
Rentabilidad 
Muy bajo 0 0,0% 
bajo 0 0,0% 
Medio 0 0,0% 
Alto 22 68,8% 
Muy alto 10 31,3% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
 
Interpretación: 
De la Tabla Nº 15 observamos que el 68.80% de los encuestados opinan que la 
rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. agencia Sechura 
es alto, el 31.3% manifiesta que es muy alto. 
 
 
Tabla 16. La Utilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. agencia 
Sechura 
 
 Frecuencia % 
Utilidad 
Muy bajo 0 0,0% 
bajo 0 0,0% 
Medio 1 3,1% 
Alto 23 71,9% 
Muy alto 8 25,0% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
Interpretación: 
De la Tabla Nº 16 observamos que el 71.90% de las personas encuestadas 
manifiestan que la utilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. 
agencia Sechura es alto, el 25.0% manifiesta que es muy alto y tan solo el 3.1% opinan 
que es nivel medio. 
 
Tabla 17. La Inversión de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. 
agencia Sechura 
 
 Frecuencia % 
Inversión 
Muy bajo 0 0,0% 
bajo 0 0,0% 
Medio 2 6,3% 
Alto 20 62,5% 
Muy alto 10 31,3% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
 
Interpretación: 
De la Tabla Nº 17 podemos observar que el 62.50% de las  personas encuestadas 
manifiestan que la inversión de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. 
agencia Sechura es alto, el 31.3% manifiesta que es muy alto y tan solo el 6.3% opinan 
que es nivel medio. 
 
 
Tabla 18. El no cumplimiento de pago en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Piura S.A.C. agencia Sechura 
 
 n % 
No cumplimiento de pago 
Muy alto 0 0,0% 
Alto 0 0,0% 
Medio 18 56,3% 
Bajo 14 43,8% 
Muy bajo 0 0,0% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
 
Interpretación: 
De la Tabla Nº 18 observamos que el 56.30% de los encuestados opinan que el no 
cumplimiento de pago en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. agencia 
Sechura es medio y el 43,8% manifiesta que es bajo. 
Tabla 19. El servicio bancario de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura 
S.A.C. agencia Sechura 
 
 Frecuencia % 
Servicio bancario 
Muy alto 0 0,0% 
Alto 0 0,0% 
Medio 1 3,1% 
Bajo 24 75,0% 
Muy bajo 7 21,9% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
 
Interpretación: 
De la Tabla Nº 19 observamos que el 75.0% de las personas encuestadas manifiestan 
que el servicio bancario en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. 
agencia Sechura es bajo, el 21.9% manifiesta que es muy bajo y tan solo el 3.1% 
opinan que es nivel medio. 
 
 
Tabla 20. El éxito del negocio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura 
S.A.C. agencia Sechura 
 
 Frecuencia % 
Éxito del negocio 
Muy bajo 0 0,0% 
bajo 0 0,0% 
Medio 1 3,1% 
Alto 20 62,5% 
Muy alto 11 34,4% 
Total 32 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la Caja Piura, agencia Sechura. 
 
Interpretación: 
De la Tabla Nº 20 observamos que el 62.50% de los encuestados opinan que el éxito 
del negocio en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. agencia Sechura 
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